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Galatasaray
ansadcn gelen ilk muallimleri - Blanchong dan hususî 
irin evinbe gördükleri manzara - İki mual im arasında 
alan düello ■ Futbol oynarken " Le Cid ,, den 
ar ezberliyen Galatasarayın iki numaralı azası
Yazan : Sermed Muhtar Alus
;
erard, Fransız edebiyatı 
™  ve ayni zamanda felsefe | 
okuturdu. (Tevzii mükafat) pal. 
mareslerinde, diplomalarda bu 
ikincislilmn fransızcası doğru ya­
zılır, kürkçesine (Hikmeti naza, 
riye) denirdi. Son sınıfın progra. 
mındalld kadrosu da: Psycholo­
gie, Logique, Morale.
Perard, mektebin yeni açılı, 
şunda geıeıı profesörlerdendir. 
Bizim vaktimizde otuz beş, otuz 
altı yıllıık hocaydı. Vaktile belki 
rabıtalıymış. İnsan yedisinde ney 
se yetmişinde de odur ya, o da 
başka bahis. Dönek, dakikası da. 
klkasma uymaz, medrese yoba­
zının ded'ği gibi (ne methine, ne 
zemmine garar olm az), çarçabuk 
kanı beynine çıkıp al çuha keşi, 
liverir, adeta zırdeli mor keraki 
bir malhlDûktu. Müsteskıy mı ney. 
di bilmem? Başım eğse, yerden 
bir şey almağa eğilişe avurdları 
desturun balgamla dolar. K a fi­
yen öksürük, öhü möhü yokken. 
Pantalon cebinden koca mendili, 
ni çıkarır, ağzındakini okkalı ok. 
kala boşalütnrerirdi.
Fransız edebiyatı ve felsefe 
profesörü Perrard
Tuttuğu talebeyi tutar. (Com 
positlon) kâğıdını okuyup ta yu. 
karısına rakam koymadıysa şıkır 
şdkır oyna. Dokuz, on numarayı 
bile az buldu, (sans valeur) say. 
da.
Kürsüde, baş işi, münasebet 
alsın almasın, ardarda İngilizce 
cümleler, kelimeler sarfetmek, 
bu dilde bilgiçlik davası gütmek, 
boyuna da (recltation) ezberlet­
mekti. O da basma kalıb: Beşin, 
cide Comeille’ in «Le Cid» inden, 
altıncTida «Horace» nidan bazı 
paıcıa ?lar.
Devekuşu gibi bellemezsen kıö 
piiırür. Herkeste dad bir, feryad 
iki. Şimdi, 484 Asımcığım gözü­
mün önüne geldi. Kulakları çın. 
lasın Asım Tevfık, Galatasaray 
spor kaleminin 2 numaralı azası- 
dıır; 1 numaralı Ali Sami Yenle 
bizim futbolu ilk nizama koyan­
lardandır.
484 Asım Tevfik hem kalecilik 
ediyor, hem de «Le Cid» 
ezberliyor
Çocuk, o zamanki tâbirle 
( Français) de kuvvetli. Zirzobu 
kızdırmak, gözden düşmek iste­
miyor; futbic? aşkından da vaz­
geçemiyor. öğle tatilinde, bahçe-
Hattâ bir defasında çorba dolu 
kâseyi kafasına giydirmiş.
★
Kıl'.k/bıkJıktan açmışken Blan. 
chonig’u araya katalım:
Blanchong sion iki sınıfa mate. 
maıtik okuturdu. Umumî harbden 
evvel ve mütareke senelerinde, 
melktebde ikinci direktörlük te 
etjti. Ciddfi, metodlu gibi görünür 
se de sahte vekar ve oldukça 
koflardandı. Kitabdaki basma
1003 Sermed Muhtar da 
böyle idim
de hali pürmelâlim görmeyin: 
Yere iki yağmurluk konarak ya. 
pılan kalede kaleci olur; elinde 
(Bibliothèque nationale) baskısı 
mahud «Le Cid», gözü kâh ki. 
tabda, kâh çekilen jütlerde, he- 
iiâk olurdu biçare.
* P  erardtı» La Comblaisele 
düellosu meşhurdur. Biz. 
lerden evvel, her nedense arala, 
rı açılmış. Herhalde deli fişek, 
eşeğime çüş dedin, filândan tut­
turup eldiveni surata atmış.
La Comblais e dördüncünün 
gramer ve (syntaxe) hocasıydı. 
Daha sonra gelenlerdendi. Çele. 
bi, mantıklı, ferasetli bir Fran. 
sızdı.
Çarpışma yeri olarak, Şişlinin 
ilerisindeki tenha kırlık, şimdiki 
Hürriyet abidesinin bulunduğu 
taraf tayin ediliyor; günü karar 
taştırılıyor; şah’dler de beraber, 
sabahın alaca karanlığında ora. 
ya gidiyorlar. Alt tarafına dair 
rivayet iki: 1 —  Karşı karşıya 
geçmişler; 50 adım mesafeden 
tabancadan nişanlamışlar. Silâ­
hın biri ateş almamış, öbürü de 
boşa gitmiş. Onör yerine geldi 
ya, yeter.
kalıklardan öteye pek varamaz, 
bocalar, tepesini kaşıyarak apı­
şır kalırdı.
Şekerlemeci Löbomm damadı, 
dır derlerdi. Amerika sefareti 
karşısında, şimdi dfoktor Albü 
kerkin bulunduğu bina kendi ma. 
tiydi. Mutasarrıflık dairesinin ya 
mndaki apartımana kirala gitme­
den önce orada otururdu.
Ondan hususî ders alanlar da 
vardı. Bu gençlerden bazıları, 
günün birinde eve girer girmez 
ne görsünler? Sofada camekanııı 
buzlu camian, tavana kadar ay. 
naiar, abajurla lâmbalar param 
parça; tablolar, fotoğraflar, re. 
simler delik deşik; çini soba, mer 
m er masalar şahrem şahrem.
Coğrafya profesörü Magnüs
Bu kırık dökükleri bir an ev. 
vel Ikalüdırtsa ya, hiç oralı değil. 
[Devamı 7 inci sayfada]
Fizik, kimya profesörü Sarret
2 —  Tabancaları doldururlar- 
iken dörtnala bir ati» sökün etmiş 
Fransız sefareti erkânından bil­
mem kim? (Ne yapıyorsunuz? 
Bir kandansmı?., kardeşsiniz, ya. 
bancı memlekettesiniz. Sefir M. 
Constant duydu; son derece esef 
etti. Kafiyen vazgeçsinler diyor) 
demiş. KöskÖ3 geri dönmüşler.
İstanbul’da yapılmağa kalkışı­
lan ilik düeîK budur. Belki başka, 
sı da varsa da lâkırdısı ortalığa 
yayılmamıştır. İkincisi de, Meş­
rutiyetin ilânından sonra avukat 
Abdurrahmavı Adil Beyle mabe­
yinci Gai’lib Bey arasındaki açık­
lıktan çıkan, mizah gazetelerine 
haftalarca sermaye olan, akibet 
ı»ıt<Wa bağlanandır.
P erard dedik ya, lâfı yılan misali uzayor.
Herifciğlu bu kadar aksi, bil. 
mem nesi cinli, binaenaleyh, ka­
zak olması lâzım ya Kılıbık 
mı kılıbıkmış. Madamı öfkelendi 
mi tabak, çanak, biblo, vazo, ne 
bulursa başııva fırlatır, mösyöca- 
ğızı da kaçacak delik ararmış.
Geçmiş zaman olur ki..
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Bizim gençlere, bıyık altından 
gülerek:
—  Olağan şey, kadın kaprisi!, 
dey.p geçiveriyor.
Ortalığın o hali buluşu sebebi­
ne gelelim: Meğerse profesör ce­
nahları az yere bakar yürek ya. 
kanlardan, saman altından su yü.
larmın, hem şer i si Paulin'in, Ma. 
yolun tıpatıp eşi.
agnus coğrafya okutur, 
du. Yusyumuk yüz.ü, gö­
beğine kadar sakallı, bodur, san­
tur çivisi gibiydi. Agreje magre. 
je, lisanısiye mısansiye diye adı 
çıkmıştı ve lâkin matematikten 
iiçiincüye hesab ve hendese ders-
rüten erden değilmiş. Madamın i«rine gelirken büyük sınıfların 
bir iki gece, yazlıktaki akraba-1 coğrafya hocalığı boşalınca ka, 
farıma misafir gidişinden fırsat bırllenmişti.
bularak felekten bir gececlk çal. 
mak hevesine kapılmış. (Kristal) 
kafeşantanmdaki vatandaşı şan. 
tözlerden bir kaçını davet etmiş. 
Sabaha kadar yemişler, içmişler, 
zevk etmişle». Vur pat.iasm, çal 
oynasın!
Ertesi gün o keyfin humar:le 
karyolasında külçeyken apansı­
zın karısı bastır:vermiş. Kokona. 
lar çoktan arabayı çekmişlerse 
de lodalarda hâlâ buram buram 
lâvanta kokuları. İşin içyüzünü 
hemen sezen madam yatağı yok­
layınca bir alay taşlı kadın tara 
ğüe kaç tane fivangolu paça ba 
ğı bu’ummaz mı?
—  Rezil, alçak*... Ben yokken 
kokotları toplayıp (Orgies) mi 
yaptın?., d ’yerek eline geçen so­
ba maşasi'e. »dunlarile ne var ne 
yok kırıp dökmüş.
S on sınıfta fizik, kimya, tabii tarih hocası Sarret 
de mektebin kuruluş senelerinde 
gelenlerdendi. Saçı, bıyığı, duda. 
ğımn altındaki muşu apak,ferah 
ferah altmış beşlik fakat canlı, 
dinç, cin gibiydi. Bilgili, bilgisin­
den istifade olunur, boyuna da 
espriler savururdu.
öğleden evvelki derslerme do­
yum lollmaz. Geigelelim sonraki­
lere. Yemekte şarabı diker; yüîü 
gözü pancar, klasa girer. Fitili 
ai'mağa, parlamağa, ağzı açıp gö. 
zü yummağa teşne. (Îdiot), (sa- 
laud), (salrgaud) lan öp te ba­
şına koy. Duyulmamış argoların, 
yakası açılmadık küfürlerin bini 
bir paraya. O veriştirdikçe kar­
şısındaki büsbütün alıklaşmada; 
bildiği varsa bile şaşırarak kem 
kümde. •h
Bazan, sağ tarafından kalk­
mış, iyi saatte olsan’ar çurmna- 
mis ise bir kol çenvivdi... Aman 
efendim ne komiklikler, ta kİ i d- 
tîîrlii Hivlîi pozlar alın tek a- 
v»k »İsti İti d" fî’*l,! fn-»’ 
Memleketteki p a n » v ı r  (h'mffnn)
(Arabca değil mi, uydur uy­
dur söyle) coğrafya okut - 
mak ta iş m :? Allahın dağları, 
dereleri, denizleri, diyarları hep 
kıtabda yazılı. Aç önüne, gö* 
kaydıra kaydır« say dur.
Bu babdaki yayanîığı talebe, 
nrn malûmıydı. Şuna bir azizlik 
edel'm yok mu ya? . Hazırlıksız 
ve gafil avlamak için bir gün ka 
ra tahtaya yazdılar; Alplardaki 
Akdağm yüksekliğini sordular. 
O zaman sorulacak sualleri ekse­
riya tahtaya yazmak âdeti var.
Şişko, satır’ara göz gezdirir 
gezdirmez afalladı; nihayet gi. 
rişti:
—  Üç bin mi diyeyim, üç bin 
beş yüz mü diyeyim, dört bin mi, 
beş bin mi, altı bin mi?. Kısacası 
üç binle yedi bin metre arasında­
dır! deyince kıs kis gülen gülene.
esab, hendese hocası de­
dim de aklıma geldi. î. 
kinci ve üçüncü sınıflarda mual­
lim Peronen isminde bir a Hah 
lık vardı. Ben talebeliğinde bu­
lunmadım, fakat arkadaşlar an. 
lat’rlardı:
Gözleri miyop mu miyop. En 
yüksek diyoptriler yelmiyor da 
üstüste ç:fte gözlük takıyor.
Derste birine zihnî hesab me­
selesi, hendçsede satıh, hacim for 
mülü soracak oldu mu, sınıfın en 
çalışkanı ayağa kalkıp söyler, 
bravoyu alır, hemen öbür sıraya 
otururmuş. Ardından başkasına 
seslenince gene deminki çalışkan 
cevabı verir, tekrar bravo kaza­
nır, saniyes’ude öte tarafa kapa­
ğı atarmış. Böyle sekiz ot» sorgu­
nun mükemmel cevabını alışın­
dan son derece keyif1 enen Pe. 
ronen,
—  C’Vn'ervzı tn^ vr'V ederim. 
Numaralarınız: de.fter:me kaydet 
l '*n. s ° n e  «nnundsı b e o m -'z i ijrı+i.- 
hansız sınıf o-ecireceğim ev’âd,- 
lar!. diy®'*'^k: Jrnmd»« çıkarmış.
Sermed Muhtar Ahts
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